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Se reproduce el facsimilar del Boletín  de 1839 órgano informativo del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística. Por medio del cual se difundían las labores de dicha institución que había sido fundada 
en el 18 de abril de 1833. Se presenta el documento con su portadilla original, la introducción 
presumiblemente hecha por José Gómez de la Cortina y la sección del boletín titulado Población bajo 
su autoría.  Esta publicación representa primera edición de orden científico que se imprime en México. 
La estructura y organización del contenido de la publicación será seguido por los futuros trabajos de 
información estadística.
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Resumo:
Apresentamos digitalizado o Boletín, órgão informativo do Instituto Nacional de Geografia e Estatística 
do México. Por meio dele se difundiram os trabalhos deste Instituto que havia sido fundado em 18 
de abril de 1833. Trazemos aqui o documento com sua capa original, a introdução presumivelmente 
feita por José Gómez de la Cortina e a seção do boletim intitulada Población [População] sob sua 
autoria. Esta publicação representa a primeira edição de caráter científico que é impressa no México. 
A estruturação e organização do conteúdo da publicação serão seguidas por futuros trabalhos de 
informação estatística.
Palavras-chave: Boletim científico, Instituto Nacional de Geografia e Estatística, México
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Résumé:
Nous reproduisons ici le Boletín, organe d’information de l’Institut National de Géographie et 
Statistique du Mexique. Le Boletín servait à diffuser les travaux de cette institution fondée le 18 avril 
1833. Le document est présenté avec sa couverture originale, l’introduction (vraisemblablement 
rédigée par José Gómez de la Cortina) et une section intitulée Población [Population], rédigée par le 
même auteur. Ce document constitue la première publication à caractère scientifique imprimée au 
Mexique. La structure et l’organisation du contenu de la publication seront suivies par une série de 
travaux d’information statistique.
Mots clés : Bulletin scientifique, Institut National de Géographie et Statistique, Mexique
Abstract :
It is presented the digitized version of the Boletín, informative publication of the National Institute 
of Geography and Statistics from Mexico. By this publication the works of this Institute, which had 
been founded in the 18 April 1833, were broadcast. The document is presented here showing its 
original cover, the introduction text presumably written by José Gómez de la Cortina and the section 
of the bulletin entitled  Población [Population] under its authorship. This publication represented the 
first edition of scientific approach which is printed in Mexico. The structure and organization of the 
publication content would be followed by future works of statistical information.
Key words: Scientific Bulletin, National Institute of Geography and Statistics, Mexico
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Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística – México
Organización: Ana María Medeles
El documento fue presentado por José Gómez de la Cortina1 y publicado por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística de la Republica Mexicana. Se elaboró en el año de 1838 y se publica en 1839, 
en la Ciudad de México. La tipografía corresponde a R. Rafael, contiene un total de 24 paginas y fue 
reimpreso en 1850, 1980 por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en el 2003 en versión 
facsimilar del original de 1839 por la Universidad Nacional Autónoma de México. La información 
contenida corresponde a diversos textos y tablas estadísticas de padrones y censos de diversos 
autores, cuyo interés es el territorio nacional.
Desde su creación en 1833 el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se propuso la formación de 
la estadística general del país, el Boletín en este sentido buscaba contribuir a dicha encomienda. Su 
fundador Gómez de la Cortina, presenta en la Introducción al documento un discurso en esa dirección, 
por un lado acusa a los censos y padrones precedentes por disponer de escasa información y datos 
veraces, pero por el otro refuerza la idea de que es la estadística la única ciencia capaz de dar cuenta 
de la verdad sobre la población mexicana.
En la sección que aquí presentamos concerniente a la Población, se retoman los datos previos y 
estimaciones propias para calcular la población del país en 7.044.140 habitantes, se hace una diferencia 
entre hombres y mujeres de acuerdo a al latitud de lugares. En el documento se engrandecen algunos 
trabajos modelos como el de José María Quirós secretario del Consulado de Veracruz por la exactitud 
de los cálculos. Además es claramente notable la preocupación por las estadísticas morales, por lo que 
son presentadas las cifras sobre delitos en la Ciudad de México2. 
Sí ubicamos al Boletín de 1939 como una publicación de tipo científico rebasa la simple curiosidad 
anecdótica3, si bien por un lado nos ofrece una importante información historiográfica de las formas 
de analizar a la población por otro lado nos deja ver las características del origen las publicaciones 
científicas mexicanas. La necesidad de información sobre el territorio mexicano y sus pobladores 
hace necesario la actividad práctica de personajes que con formación en distintas disciplinas tienen 
diversas visiones sobre cual es la mejor manera de organizar el saber sobre el país.
Esta publicación se enmarca en el contexto del periodo posterior a la guerra de Independencia, por 
lo tanto es parte de los intentos de los gobiernos de la posguerra por conocer la situación del recién 
inaugurado México como país independiente. Así el  Boletín no solo nos da cuenta de la  necesidad 
1 José Gómez de la Cortina, mejor conocido como conde de la Cortina, (1799-1860), nació y murió en la Ciudad de México. Fue uno de los hombres que más destaca en la historia de la estadística en México, fue 
gobernador en 1836 y ministro de hacienda en 1838-1839. Fundó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 1833 así como el periódico literario El Zurriago en 1839.  Escribió las Nociones elementales de 
numismática 1843, Diccionario de sinónimos castellanos 1845, Diccionario  manual de voces ténicas castellanas en bellas artes 1848 entres otras obras, ver Catálogo de Documentos Históricos de la Estadística en México 
(siglos XVI-XIX), INEGI, México, 2005. p.150
2 Ibid. p.151
3 Para profundizar en la información aquí vertida se recomienda el  estudio introductorio hecho por Mayer a la reproducción facsimilar completa del Boletín, en ese trabajo la autora hace un excelente análisis del 
documento histórico, ver Mayer Celis, Leticia, La tan buscada modernidad científica. Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de 1839, México UNAM/IIMAS/INEGI, 2003.  
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de los miembros del Instituto Nacional de Geografía  y Estadística de difundir los trabajos que en el 
marco de su organización se generaron. Si no que tanto el instituto como el Boletín corresponden sus 
intereses a un momento crucial en al vida política de México, dejan ver las distintas visiones de país 
que se debatían entre las elites. 
La historiografía oficial ubica al Instituto Nacional de Geografía y Estadística como el origen de la 
estructura gubernamental encargado del conocimiento de la población, no obstante, en la historia 
de las oficinas geográficas y estadísticas del país es posible encontrar numerosas iniciativas que no 
necesariamente corresponden a un mismo sentido. Desde esa óptica, la creación de las instituciones 
encargadas de la integración de datos y de la producción del mapa mexicano, es parte de una imagen 
actualizada, uniforme y precisa, cuya evolución se encamina al éxito.  Aunque es posible ubicar a 
las distintas instituciones encargadas de producir cifras sobre la población, se advierte que no 
corresponden a un desarrollo lineal.
En ese sentido aunque la importancia del Boletín reside en la primicia de su publicación y porque la 
estructura y organización del contenido de la publicación será seguido por los futuros trabajos de 
información estadística, es necesario hacer notar que es parte de una gama más amplia de trabajos 
que nos pueden dan cuenta de la actividad geográfica y estadística en México.
Gran cantidad de trabajos estadísticos fueron producidos de manera particular e institucional 
durante el siglo XIX. Es posible ubicar los primeros trabajos con la fundación del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística en 1833, luego remplazado por la Comisión de Estadística Militar y 
más tarde por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sin embargo arbitrario hacer 
una cronología de las oficinas y trabajos estadísticos mexicanos, quizás solo en el sentido de las 
actividades y prácticas,  porque aunque estas  produjeron cifras que fueron utilizadas de manera 
oficial, estuvieron sujetas solo gradualmente al apoyo de la administración estatal. No es hasta la 
formación de la Dirección General de Estadística en 1882 que se considera la creación de una oficina 
de estadística con estructura oficialista.
Catálogo de Documentos Históricos de la Estadística en México (siglos XVI-XIX). INEGI: México, 2005. 
MAYER CELIS, Leticia. La tan buscada modernidad científica. Boletín del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística de 1839. México: UNAM/IIMAS/INEGI, 2003.  
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